Kartu Rencana Studi Mahasiswa Bimbingan 2017 by Yunisman, Y
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 Universitas Andalas
Kartu Rencana Studi
Semester: Ganjil 2018 / 2019
 
 
Nama : ZASKIA SEPSELIA
PHOTO
NIM : 1710251016
Program Studi : S1 Proteksi Tanaman
Dosen PA : Ir., Yunisman,, MP
 
No. Kelas
Matakuliah
SKS Ke
Jadwal
Dosen StatusKRSKode Nama Sn Sl Rb Km Jm Sb
1 ProtB AND111 BahasaIndonesia 3 0
10:10
-
12:40
 H1.8
1. Noviatri,. . M.Hum Disetujui
2 ProtA PAB112
Dasar-Dasar
Penyuluhan
dan
Komunikasi
Pertanian
3 0
10:10
-
11:50
 B1.5
1. Yenny Oktavia. Dr.. SPi,MSi, 
 2. Ferdhinal Asful,. . SP. MSi Disetujui
3 ProtB PAT212
Dasar-Dasar
Teknologi
Benih
3 0
16:10
-
17:50
 H2.5
1. Nalwida Rozen,. Dr.Ir.. MP, 
 2. Yusniwati,. Dr.. SP. MP Disetujui
4 ProtD PPT211 Ilmu HamaTumbuhan 3 0
16:00
-
17:40
 G2.2
1. Yunisman,. Ir.. MP, 
 2. Arneti,. Dr.Ir.. MS Disetujui
5 ProtD PPT212 Ilmu PenyakitTumbuhan 3 0
16:00
-
17:40
 G1.12
1. Zurai Resti. Dr. SP, MP, 
 2. Martinius,. Ir.. MS Disetujui
6 Prot PIT213 KesuburanTanah 3 0
16:10
-
17:50
 H1.10
1. Oktanis Emalinda,. Ir.. MP, 
 2. Gusmini,. Dr.. SP. MP Disetujui
7 ProtC PAF211 Statistika 3 0
13:30
-
16:00
 C1.12
1. Hasmiandy Hamid,. Dr.. SP. MSi,
2. Novri Nelly,. Prof.Dr.Ir.. MP Disetujui
Total : 21  
 
IP Semester Lalu : 3.18
Max Sks : 21
Catatan : KRS yang sudah disetujui, diminta kembali tandatangan kepada Dosen PA masing-masing.
 
 
  ..................................................
Mengetahui  Mahasiswa
Dosen PA   
Ir., Yunisman,, MP  ZASKIA SEPSELIA
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 Universitas Andalas
Kartu Rencana Studi
Semester: Ganjil 2018 / 2019
 
 
Nama : AFRI WIHAYYU
PHOTO
NIM : 1710252011
Program Studi : S1 Proteksi Tanaman
Dosen PA : Ir., Yunisman,, MP
 
No. Kelas
Matakuliah
SKS Ke
Jadwal
Dosen StatusKRSKode Nama Sn Sl Rb Km Jm Sb
1 ProtA AND111 BahasaIndonesia 3 0
10:10
-
12:40
 A2.6
1. Fajri Usman. Dr. M.Hum, 
 2. Yasirly Amrina. . S.Hum. M.Hum Disetujui
2 ProtB PAT211
Dasar-Dasar
Pemuliaan
Tanaman
3 0
16:10
-
17:50
 C1.5
1. P.K Dewi Hayati,. Dr.. SP. MSi, 
 2. Sutoyo,. Ir.. MS Disetujui
3 ProtB PAB112
Dasar-Dasar
Penyuluhan
dan
Komunikasi
Pertanian
3 0
16:10
-
17:50
 A1.4
1. Elfi Rahmi,. . S.Pd. MSi, 
 2. Zulvera,. Dr.. SP. MSi Disetujui
4 ProtA PAT212
Dasar-Dasar
Teknologi
Benih
3 0
07:30
-
09:10
 C1.8
1. Aswaldi Anwar,. Prof.Dr.Ir.. MS, 
 2. P.K Dewi Hayati,. Dr.. SP. MSi Disetujui
5 ProtB PPT211 Ilmu HamaTumbuhan 3 0
07:30
-
09:10
 C2.2
1. My Syahrawati. Dr. SP,MSi, 
 2. Trizelia,. Prof.Dr.Ir.. MSi Disetujui
6 ProtA PPT212 Ilmu PenyakitTumbuhan 3 0
07:30
-
09:10
 B2.3
1. Winarto,. Ir.. MS, 
 2. Nurbailis,. Prof.Dr.Ir.. MS Disetujui
7 ProtC PAF211 Statistika 3 0
13:30
-
16:00
 C1.12
1. Hasmiandy Hamid,. Dr.. SP. MSi,
2. Novri Nelly,. Prof.Dr.Ir.. MP Disetujui
Total : 21  
 
IP Semester Lalu : 3.11
Max Sks : 21
Catatan : KRS yang sudah disetujui, diminta kembali tandatangan kepada Dosen PA masing-masing.
 
 
  ..................................................
Mengetahui  Mahasiswa
Dosen PA   
Ir., Yunisman,, MP  AFRI WIHAYYU
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 Universitas Andalas
Kartu Rencana Studi
Semester: Ganjil 2018 / 2019
 
 
Nama : ZENI YONI FITRI
PHOTO
NIM : 1710253003
Program Studi : S1 Proteksi Tanaman
Dosen PA : Ir., Yunisman,, MP
 
No. Kelas
Matakuliah
SKS Ke
Jadwal
Dosen StatusKRSKode Nama Sn Sl Rb Km Jm Sb
1 ProtA AND111 BahasaIndonesia 3 0
10:10
-
12:40
 A2.6
1. Fajri Usman. Dr. M.Hum, 
 2. Yasirly Amrina. . S.Hum. M.Hum Disetujui
2 ProtA PAB112
Dasar-Dasar
Penyuluhan
dan
Komunikasi
Pertanian
3 0
10:10
-
11:50
 B1.5
1. Yenny Oktavia. Dr.. SPi,MSi, 
 2. Ferdhinal Asful,. . SP. MSi Disetujui
3 ProtA PAT212
Dasar-Dasar
Teknologi
Benih
3 0
07:30
-
09:10
 C1.8
1. Aswaldi Anwar,. Prof.Dr.Ir.. MS, 
 2. P.K Dewi Hayati,. Dr.. SP. MSi Disetujui
4 ProtB PPT211 Ilmu HamaTumbuhan 3 0
07:30
-
09:10
 C2.2
1. My Syahrawati. Dr. SP,MSi, 
 2. Trizelia,. Prof.Dr.Ir.. MSi Disetujui
5 ProtA PPT212 Ilmu PenyakitTumbuhan 3 0
07:30
-
09:10
 B2.3
1. Winarto,. Ir.. MS, 
 2. Nurbailis,. Prof.Dr.Ir.. MS Disetujui
6 Prot PIT213 KesuburanTanah 3 0
16:10
-
17:50
 H1.10
1. Oktanis Emalinda,. Ir.. MP, 
 2. Gusmini,. Dr.. SP. MP Disetujui
7 ProtB PAF211 Statistika 3 0
07:30
-
10:00
 C2.2
1. Rahmat Syahni Z,. Prof.Dr.Ir..
MS. MSc, 
 2. My Syahrawati. Dr. SP,MSi
Disetujui
Total : 21  
 
IP Semester Lalu : 3.00
Max Sks : 21
Catatan : KRS yang sudah disetujui, diminta kembali tandatangan kepada Dosen PA masing-masing.
 
 
  ..................................................
Mengetahui  Mahasiswa
Dosen PA   
Ir., Yunisman,, MP  ZENI YONI FITRI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 Universitas Andalas
Kartu Rencana Studi
Semester: Ganjil 2018 / 2019
 
 
Nama : NOVA YURINA
PHOTO
NIM : 1710253026
Program Studi : S1 Proteksi Tanaman
Dosen PA : Ir., Yunisman,, MP
 
No. Kelas
Matakuliah
SKS Ke
Jadwal
Dosen StatusKRSKode Nama Sn Sl Rb Km Jm Sb
1 ProtA AND111 BahasaIndonesia 3 0
10:10
-
12:40
 A2.6
1. Fajri Usman. Dr. M.Hum, 
 2. Yasirly Amrina. . S.Hum. M.Hum Disetujui
2 ProtB PAB112
Dasar-Dasar
Penyuluhan
dan
Komunikasi
Pertanian
3 0
16:10
-
17:50
 A1.4
1. Elfi Rahmi,. . S.Pd. MSi, 
 2. Zulvera,. Dr.. SP. MSi Disetujui
3 ProtA PAT212
Dasar-Dasar
Teknologi
Benih
3 0
07:30
-
09:10
 C1.8
1. Aswaldi Anwar,. Prof.Dr.Ir.. MS, 
 2. P.K Dewi Hayati,. Dr.. SP. MSi Disetujui
4 ProtB PPT211 Ilmu HamaTumbuhan 3 0
07:30
-
09:10
 C2.2
1. My Syahrawati. Dr. SP,MSi, 
 2. Trizelia,. Prof.Dr.Ir.. MSi Disetujui
5 ProtC PPT212 Ilmu PenyakitTumbuhan 3 0
16:10
-
17:50
 E1.8
1. Eri Sulyanti,. Dr.Ir.. MSc, 
 2. Reflin,. Ir.. MP Disetujui
6 ProtD PPT111 MikrobiologiPertanian 3 0
16:00
-
17:40
 E1.6
1. Eri Sulyanti,. Dr.Ir.. MSc, 
 2. Ujang Khairul,. Dr.Ir.. MP Disetujui
7 ProtA PAF211 Statistika 3 0
13:30
-
16:00
 C1.6
1. Novri Nelly,. Prof.Dr.Ir.. MP, 
 2. Hasmiandy Hamid,. Dr.. SP. MSi Disetujui
Total : 21  
 
IP Semester Lalu : 2.75
Max Sks : 21
Catatan : KRS yang sudah disetujui, diminta kembali tandatangan kepada Dosen PA masing-masing.
 
 
  ..................................................
Mengetahui  Mahasiswa
Dosen PA   
Ir., Yunisman,, MP  NOVA YURINA
